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¿Quién ha podido pasar por la carrera de Sociología y no toparse con la lectura de Las etapas del pensamiento
sociológico de Raymond Aron? Si se trata comprender el surgimiento y la formación de nuestra disciplina a lo
largo del siglo XIX y del siglo XX, Las etapas se ha consagrado como una obra ineludible –y por ello no exenta
de debates–. Desde el aporte original de nuestros padres fundadores hasta los canonizados clásicos –entre
los cuales provocativamente Aron coloca a Montesquieu y Tocqueville junto a Comte, Marx, Durkheim,
Pareto y Weber– la monumental obra del sociólogo francés analiza el devenir del pensamiento social a partir
de tesis formuladas desde un contexto histórico particular pero también desde un claro posicionamiento
político. Así, al calor de las discusiones que sigue suscitando, Las etapas resulta fundamental para quienes
nos apasiona la teoría social clásica al punto de convertirse en algo así como un “clásico de los clásicos” y, sin
embargo, paradójicamente, el resto de la obra de Aron no ha obtenido una circulación equiparable entre la
doxa sociológica.
El presente Dossier de Cuestiones de Sociología, que tenemos el agrado de acercarles en este Número 20
de nuestra querida revista del Departamento de Sociología de la UNLP, busca precisamente hacer justicia
con la rica, y muchas veces olvidada, obra de Aron. Coordinado cuidadosamente por Ricardo Laleff Ilief y
Germán Soprano, el Dossier nos invita a descubrir ese lado menos visitado del sociólogo francés recorriendo
sus aportes en un amplio campo que recorre la teoría social y política, las relaciones internacionales y
la sociología de la guerra. Las valiosas contribuciones realizadas por colegas de diferentes instituciones –
incluyendo artículos, notas de investigación, debates, entrevista y reseñas de libros– nos brindan claves de
lectura para interpretar e interpelar la obra de Aron ubicándonos, a su vez, en un momento específico del
siglo XX desde donde el autor piensa, escribe e interviene. No queda entonces más que entregarse a su lectura
y agradecer a los coordinadores y a cada autora y autor del Dossier por el desafío asumido y brillantemente
cumplido.
Para finalizar va el reiterado reconocimiento al trabajo de quienes hacen posible cada número de
Cuestiones de Sociología: las compañeras y compañeros del Comité Editorial y de todo el equipo del
Departamento de Sociología (especialmente Pamela Ferroni, quien lleva adelante la gestión administrativa
de la revista) y de la Prosecretaría de Gestión Editorial de la FaHCE encabezada por Guillermo Banzato y
Cecilia Rozemblum.
Ensenada, 22 de febrero de 2019.
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